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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
da Universidade de São Paulo
Obras de arte podem nos fazer pensar e sentir.
Elas também nos oferecem pistas para conhecermos quem somos e como 
vivemos.
Nesta exposição, escolhemos esculturas que despertam na gente a sensa-
ção de movimento.
Junto com cada uma delas, há uma legenda que propõe leituras, faz per-
guntas e até pode gerar atividades.
É que aqui montamos um pequeno ateliê, onde você poderá criar proje-
tos, escrever frases e poemas, desenhar, enfim, experimentar outras ideias 
para uma arte que quase se move.
Este é, enfim, um convite para uma aventura no museu.
Katia Canton, curadora
escultura aventura 
arte que (quase) se move
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As esculturas não precisam necessariamente representar uma figura, uma pessoa, 
uma situação. Elas podem ser apenas construções abstratas, que conversam com 
o espaço e apresentam formas, cores, materiais, planos, volumes, dimensões, 
texturas. 
Identifique aqui obras assim, assinadas pelos artistas  Alexander Calder, Mary Vieira, 
Jesús Rafael Soto e Franz Weissman.
Uma possibilidade: é a forma 
de arte que se estende pelo 
espaço, que ganha corpo e 
relevo, que ocupa cidades, 
campos, praças, museus. E 
para se fazer uma escultura, 
pode-se usar uma enorme 
variedade de materiais. Dá 
para moldar o barro, derreter 
o bronze, cavar a madeira, usar 
plástico, cimento, pano, ferro, 
borracha, papel... Até o corpo 
humano!
E você sabe o que 
é uma escultura?
Abstração
ALExANdER CALdER
Filadelfia, E.U.A. 1898•New York, E.U.A., 1976
Móbile amarelo, preto 
vermelho e branco, sd
Coleção MAC USP
Uma escultura pode ser cinética, isto é, ter 
mecanismos de movimento.
Foi Alexander Calder quem criou as 
primeiras esculturas que se mexiam no ar, os 
móbiles.
Os móbiles foram batizados assim pelo 
amigo de Calder, Marcel Duchamp, para 
definir aquelas esculturas penduradas, feitas 
com arame e chapas metálicas nas pontas. 
A partir dali, dos anos de 1940, a escultura 
nunca mais foi a mesma!
JOSé CARRATU
São Paulo, SP, Brasil, 1955 
A mala, 1986/87
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Um mala não deve ficar parada.
Para onde será levada na 
próxima viagem?
BARRÃO
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1959 
Escada II, 1992
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Esta escada não me parece muito segura.  
Você  teria coragem de subir nela? 
Nosso próprio 
corpo pode 
tornar-se uma 
escultura viva!
é só a gente 
criar formas 
com ele. 
Experimente!
LUIZ HERMANO
Preaoca, CE, Brasil, 1957 
Pião, 1990
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Quem iria girar esse pião?
E o que iria acontecer, então?
FRANZ WEISSMANN
Knittelfeld, Áustria, 1911• Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil, 2005
Torre, 1957
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Neste belo zigue-zague, a torre parece 
crescer, espichando sem parar... 
Para onde será que ela vai?
JESúS RAFAEL SOTO
Ciudad Bolivar, Venezuela,1923 
Paris, França, 2005
Vibração, 1963
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Os fios desse painel suspenso 
lembram as cordas de um 
instrumento.
Ao vibrar, imagine seu som ...
MARY VIEIRA
São Paulo, SP, Brasil, 1927 • Basileia, Suíça, 2001 
“Polivolume: disco plástico”, ideia 
para uma progressão serial, 1953/62
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Esta escultura lembra um jogo de encaixes: um 
círculo está dentro do outro, que está dentro que 
outro, que está...
UMBERTO BOCCIONI
Reggio, di Calabria, Itália, 1882• Sorte, Verona, Itália, 1916
Formas únicas da continuidade no 
espaço, 1913
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Este homem parece marchar contra o vento... repare 
em suas vestimentas e advinhe para que lado ele anda!
Desenvolvimento de uma garrafa no 
espaço, 1912
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O artista foi girando esta garrafa para analisar todos os 
seus detalhes no espaço. Ela quase virou uma espiral...
WALdEMAR CORdEIRO
Roma, Itália, 1925 • São Paulo, SP, Brasil, 1973
O beijo, 1967
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Esse mecanismo abre e fecha. Assim, a gente percebe 
um beijo estalado!
OBS: você advinharia de quem é essa boca? A gente 
conta: é da atriz francesa Brigitte Bardot.
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